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kantası” yazıyor...
Cumartesi ve Pazar günleri 
dışındaki günler, sadece saat 
12.00 ile 15.30 arasında müşteri­
lerine hizmet veren lokantada 
kırk sandalye var...
Kapıdan girerken, vitrinli 
buzdolabının önünden geçiyor­
sunuz. Günün balıkları buzdola­
bının içinde pişmeye hazır sıra­
lanmış. Buzdolabının üzerinde 
de sıra sıra tabaklar içinde hazır 
salatalar.
Mustafa Pakoğlu ile karşı­
lıklı bir masaya oturduk. Masa­
nın beyaz örtüsü üzerine şeffaf 
bir plastik geçirilmiş. Porselen 
tabaklar, çatal, bıçak ve.bardak 
temiz. Adının Yılmaz Üçgüler 
olduğunu öğrendiğimiz şef ek­
m eklerim izi getirdi... Kara- 
köy’deki simitli fırınının kıtır 
“tombik” ekmekleri... Taptaze... 
Sonra bize günün balıklarını 
saydı. Kırlangıç balığından ya­
pılmış balık çorbası 30 bin lira, 
kalkan ızgara 300 bin hra, trança 
şiş 190 bin lira, kağıtta levrek 
190 bin Ura, karides 200 bin lira, 
kalamar 100 bin lira, yeşil salata
30 bin lira... Tatlı olarak da Gül- 
lüoğlu Baklavası ile helva var­
mış... Biz birer kase balık çorba­
sı ile kağıtta levrek ısmarladık. 
Salonun bitişiğindeki küçük 
mutfakta aşçıbaşı Faik Demir- 
taş tek başına çalışıyor. Daha 
önce Kumkapı’da Canlıba- 
lık’da, Beşiktaş’da Ahtapot’da 
ve Oba’da bulunmuş... Balık kö­
mür ızgarasında hazırlanıyor. 
Kağıtta levrek de kömür ızgara­
sının üzerinde pişiriliyor...
Sıcacık nefis bir balık çorba­
sı geldi. İçinde kırlangıç balığı
eş yıl önce okuyucula­
rıma Karaköy’de Kur­
şunlu Han’ın duvarına 
yaslanan Grifin Han’­
ın altındaki Karaköy 
Balık Lokantası’m tanıtmıştım. 
Bu lokantayı altmışbeş yıl önce 
Hüseyin Doğan’ın kurduğunu, 
oğlu Hüsamettin Doğan’m ba­
ba mesleğini sürdürdüğünü hi­
kaye etmiştim.
Dört yıl önce de sizlere, Ka­
raköy’de Mumhane Cadde- 
si’nde, Türk-Ortodoks Kilisesi 
binasının altındaki 45 numaralı 
dükkanda Mustafa Karacan ile 
Hüsamettin Doğan’ın damadı 
Harun Gençer’in işlettikleri İs­
tiridye Balık Lokantası’nı an­
latmıştım.
Bu arada neler olmuş neler...
Hüsamettin Doğan altmış- 
beş yıl önce babasının açtığı Ka­
raköy Balık Lokantası’m bıra­
kıp evine çekilmiş. Damadı Ha­
run Gençer ile ortağı Mustafa 
Karacan, önce Nova Baran 
Center’da daha sonra Fındık- 
lı’da İstiridye Balık Lokantası 
açmışlar.
Nişantaşı’ndaki bir başka 
müteşebbis ile ortak olarak bir 
İstiridye Balık Lokantası daha 
işletmeye başlamışlar. Tuzla’da 
bir başkası İstiridye Balık Lo­
kantası açmış...
Derken Harun Gençer, “Sü­
per FM” radyosuna geçmiş. Ba­
lık lokantası işini bırakmış. Ka­
la kala iki “Hakiki İstiridye Ba­
lık Lokantası” kalmış. Biri Ka­
raköy’de Mumhane Cadde­
si’ndeki eski İstiridye, öbürü 
Fmdıklı’daki yeni İstiridye... 
Nova Baran Center’daki, Ni­
şantaşı’ndaki ve Tuzla’daki İs­
tiridye lokantalarını başka mü­
teşebbisler işletiyormuş.
Mustafa Pakoğlu genellikle 
Cumaları arar “-Ağabey bu haf­
ta ne yapıyoruz?” diye sorar.. 
Geçen Cuma hava soğuk idi 
ama, açık ve tertemizdi.. Fındık- 
lı’ya doğru yürüdük. Fındıklı’da 
Mimar Sinan’ın 1589 yılında İs­
tanbul Kadısı Mehmet Efendi­
si için inşa ettiği Mollaçelebi 
Camii veya Fındıklı Camii diye 
bilinen çok güzel bir cami var­
dır. 1958 yılında bu cami onarı- 
lırken, bir yanında bulunan ve 
1876 yılında Koca Yusuf Paşa 
tarafından yıptırılmış olan se­
bilin yeri değiştirilmiş, bu arada 
caminin hemen sağ tarafından 
bulunan Mollaçelebi hamamı 
da yıktırılmış...
Mollaçelebi Camii’nin kar­
şısındaki yola geçtik. Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası’mn 
önünden, eski Akbank, yeni Ak- 
sigorta Genel Müdürlük Bina- 
sı’na doğru yürüdük. Şimdi ta­
mir edilmekte olan o binanın 
hemen yanındaki Çelebi Ha­
mam Sokak’tan içeri girdik. 
Sağ kolda küçücük bir dükkan.. 
Kapısında “İstiridye Balık Lo-
■  stiridye Balık Lokantası 
haftanın beş günü sadece 
öğle saatlerinde balık satan 
40 sandalyeli küçücük bir 
dükkan...
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parçaları “balık kokmayan” mis 
gibi bir çorba... İçimizi ısıttı. Ka­
ğıtta levrekler “iyi parçalar”dı. 
Sosu, harcı kıvamında, lezzeti 
güzeldi.
Biz yemeklerimizi yerken, 
lokantanın çevresindeki işyerle­
rinde çalışanlar lokantayı dol­
durdu. Kadın ve erkek gelenle­
rin çoğunun lokantanın devamlı 
müşterisi olduğu anlaşılıyordu.
Faik Kaya ve yardım cısı 
Tarhan Kum müşterilere hiz­
met için koşuşturmaya başladı.
Bizim Parisli Füsun Türki­
ye’ye geldiğinde, biryerlerde 
“kağıtta levrek” hazırlatır. Son­
ra evinde, fırında pişirir. Şef Yıl­
maz Üçgüler’e sordum. Anlattı.. 
Meğer istiridye Balık Lokanta­
sı müşterilerine bu tip hizmet 
veriyormuş. Bir gün önceden 
haber verilince, tencere içinde 
balık çorbası hazırlıyorlarmış. 
Siz evinizde ısıtıp misafirlerini­
ze ikram edebiliyormuşsunuz. 
Kağıt içinde levrek hazırlıyorlar­
mış. Kağıt paketleri fırına koya­
rak veya teflon tavada çevirerek, 
“kağıtta levreğinizi kendiniz
pişirebiliyormuşsunuz.”
Çevredeki işyerlerine paket 
ve tepsi ile hizmet de veriyorlar- 
mış. Ayak üzeri konuşurken şef 
Yılmaz Ü çgüler’in, Karaköy 
Mumhane Caddesi’ndeki Türk- 
Ortodoks Kilisesi’nin altında 
küçük bir dükkanda faaliyetini 
sürdüren Karaköy’ün en eski 
balıkçılarından Nuri Üçgüler’in 
oğlu olduğunu öğrendik.. Nuri 
Üçgüler, efendi, yiğit bir balıkçı­
dır... Yolu M umhane Cadde- 
si’ne düşenlere tavsiye ederim.. 
Geçerken “bir merhaba” deyi­
niz.. Eski İstanbul ba­
lıkçısı nasıl olurmuş, 
görünüz...
Hesabımızı kasa­
daki Faruk Çınar’a 
öderken Mumhane 
C addesi’ndeki . ve 
Fındıklı’daki iki İsti­
ridye Lokantası’nm 
ortağı Harun Gençer 
ayrıldıktan sonra şim­
di tek başına işleten 
Mustafa Karacan ile 
tanıştık. Mustafa Ka- 
racan’m esas mesleği 
“avukatlık”... Babası 
Karaköy Balık Lo­
kantasını işleten Hü­
samettin Doğan’m en 
yakın arkadaşı... Ba­
lık lokantası işine ora­
dan ilgi başlam ış. 
Derken avukatlığı bı­
rakmış. Sabahlan Ba- 
lıkhane’ye gidiyor. 
Mezattan balık alıyor. 
Sonra iki lokantayı iş­
letiyor.
Hiç bir işi küçüm­
sememek lazım... Sa­
yın okuyucularım
I haftanın beş günü sa­dece öğle saatlerinde balık satan kırk san­dalyeli küçücük bir dükkan... Bakınız pat­
ron besliyor... Onun 
yanında beş kişiye iş 
imkanı sağlıyor. Beş 
aileyi daha besliyor.
440 bin lira hesap 
geldi. Mustafa Pa­
koğlu 500 bin lira bı­
raktı. Teşekkür edip 
ayrıldık...
Vaktiniz olur ise, İstiridye 
Balık Lokantası’na saat 
11.30’da veya saat 14.00 dolayın­
da gidiniz.. Öğle tatilinde işyer­
lerinden gelenler kalabalığı için­
de kalmazsınız.
(İstiridye Balık Lokantası, 
Ç elebi H am am  Sokak No: 4, 
Fındıklı, eski Akbank Umum 
M üdürlüğü , y e n i A ksigorta  
Umum Müdürlüğü binası Dol- 
m abahçe yönündeki d u v a r ı­
nın dibindeki dar soka­
ğın solundaki dükkan.
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